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Tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah untuk menunjukkan bahwa ada 
solusi alternatif yang lebih efektif dan berguna untuk masyarakat umum di sekitar perusahaan 
tersebut dalam hal untuk menyebarkan informasi perusahaan dengan memanfaatkan teknologi 
informasi. Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan paket software XAMPP yang meliputi 
bahasa pemrograman CodeIgniter, database server MySQL 5.0.45, serta web server Apache 
2.2.4 dan Browser Firefox 4.0. Aplikasi yang telah diuji cukup bermanfaat dalam memberikan 
layanan, sehingga membantu pengguna mendapat informasi yang dibutuhkan. Tujuan aplikasi 
web ini adalah untuk menyajikan dan menyebarkan berita kepada masyarakat umum di sekitar 
perusahaan dengan baik dan dapat meng-update isi dari berita yang terdapat pada web tersebut 
dengan mudah pada waktu yang diinginkan serta untuk mempromosikan profilprofil perusahaan 
agar diproleh dengan mudah dan efisien pada waktu yang diinginkan. 
Pada sytem informasi diharapkan lebih memajukan system informasi berita Surabaya 
televisi Indonesia.sehingga terjadi pemerataan dalam penyampaian informasi yang tepat secara 
modern.pada implementasi system berbasis sytem informs ini,penulis menggunakan metode yang 
secara langsung di analisa melalui proses wawancara. Diharapkan sasaran utama dengan 
pembuatan website berita online Surabaya TV adalah untuk mempermudah karyawan Surabaya 
TV dalam menyusun berita. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi, Berita Online, CodeIgniter 
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1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini kebutuhan manusia akan informasi memacu pesatnya 
perkembangan teknologi di bidang informasi dan teknologi telekomunikasi. 
Teknologi yang semakin meningkat didukung dengan sarana dan prasarana 
yang memadai, membuktikan bahwa kini informasi telah menjadi kebutuhan 
pokok dalam kehidupan manusia. Sistem informasi dan teknologi informasi 
berfungsi sebagai pendukung untuk mengambil keputusan yang tepat 
berdasarkan informasi yang tersedia. Pada perkembangan teknologi informasi 
yang ada saat ini dapat melakukan pengolahan data dengan mudah, dapat 
menghasilkan suatu informasi yang di butuhkan dengan akurat dan 
mengefektifkan waktu, serta biaya yang di keluarkan lebih efisien. Keunggulan 
inilah yang menjadikan teknologi informasi saat ini banyak berperan serta 
dalam segala bidang dan aspek kehidupan yang ada, dan berkembang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat, dari perusahaan, institusi yang dahulu hanya 
menerapkan sistem manual (non-komputerisasi) mulai bergeser melakukan 
komputerisasi di berbagai bidang. 
Sistem informasi juga suatu perangkat lunak yang diciptakan sebagai sarana 
untuk membantu mempermudah proses bisnis dan penyampaian suatu inforasi. 
salah satu sistem informasi yang banyak diimplementasikan adalah website. 
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 Salah satu bidang penerapan teknologi yang berkembang adalah berita 
online. Saat ini berita secara online salah satu media yang digunakan oleh 
banyak stasiun TV. Salah satunya adalah PT. Surabaya Telivisi Indonesia. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan beberapa alasan yang telah dipaparkan di atas, maka 
beberapa masalah perlu dijawab dalam penelitian ini. Adapun permasalahan 
tersebut adalah 
a. Bagaimana membuat Sistem Informasi berita online pada Surabaya 
TV / PT. Surabaya telivisi Indonesia ? 
b. Bagaimana membuat sistem informasi yang sesuai dengan berita yang 
ada dengan kelompok kategori berita yang ada ? 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Berdasarkan permasalahan yang timbul di atas maka perlu adanya 
batasan yang jelas dalam penelitian ini, yaitu :  
a. Sistem ini tidak membahas keamanan (security) internal sistem 
secara mendetail 
b. Sistem ini mempunyai tiga hak akses yaitu IT (admin), editor 
dan wartawan 
c. Mencakup berbagai berita, mulai dari daerah, nasional maupun 
internasional 
d. Sistem informasi berita ini bukan merupakan suatu sistem 
management iklan atau advertising. 
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e. Untuk keamanan data, maka setiap user yang akan masuk (login) 
harus memiliki username dan password dan hanya bisa 
mengakses data sesuai dengan profilnya. 
f. Sistem informasi berita ini hanya bisa online di web PT. 
Surabaya Televisi 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Dengan adanya sistem informasi management berita secara online pada 
PT. Surabaya televisi Indonesia yang penulis buat ini, diharapkan dapat : 
a. Membuat Sistem Informasi berita online pada Surabaya TV / 
PT. Surabaya telivisi Indonesia untuk mempermudah karyawan 
dalam menyusun berita. 
b. Membuat sistem informasi yang sesuai dengan berita yang ada 
dengan kelompok kategori berita yang ada. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat pembuatan tugas akhir ini adalah: 
a. Memberikan kemudahan bagi IT (admin) dan editor dalam melakukan 
update berita secara online. 
b. Mempermudah user dalam mencapai berita pada bilik Jawa Timur 
dan Bali. 
c. Dapat di akses kapanpun dan dimanapun  dengan komputerisasi dan 
mobile 
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d. Agar user dapat mengerti suatu berita yang di ulas secara beurutan 
dan berdasarkan kategori yang ada 
 
1.6  Metodologi Penelitian 
a. Survei / Wawancara 
 Pada tahap ini penulis melakukan survei awal guna mengetahui 
kinerja inventory selama ini beserta masalah-masalah yang timbul. 
b. Studi Literatur 
 Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan-bahan yang lebih 
bersifat teori sebagai tambahan informasi. 
c. Analisa Sistem 
 Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan sistem dan 
kemampuan / fasilitas yang diperlukan pada proses pembuatan 
aplikasi. 
d.  Desain Sistem 
 Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem untuk menyelesaikan 
masalah-masalah yang ada berdasarkan hasil analisis. 
e. Implementasi dan Evaluasi 
 Pada tahap ini dilakukan pengujian selama kurang lebih 2 bulan 
terhadap sistem yang dihasilkan dan penanganan kesalahan serta 
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f. Pembuatan Laporan 
 Pada tahap ini dilakukan proses dokumentasi dari seluruh hasil kerja 
yang telah dilakukan. 
 
1.7  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi dalam beberapa bab dengan 
pokok pembahasan, yang diantaranya sebagai berikut : 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisi hal-hal yang melatarbelakangi dan perumusan 
masalah, menentukan batasan masalahnya disertai tujuan 
dan manfaat dari penelitian yang akan dihasilkan. 
BAB II  LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi teori pendukung yang berhubungan dengan 
pembangunan sistem informasi yang akan dibuat. 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Mengemukakan sejarah dan analisa berupa gambaran 
umum dan sistem yang berlaku, serta diarahkan pada 
proses analisis dan desain sistem serta rancangan user 
interface yang akan digunakan pada sistem 
 BAB IV   IMPLEMENTASI SISTEM 
Berisi penjelasan tentang spesifikasi dan kemampuan 
sistem yang dibuat serta disain antar muka dari aplikasi 
yang dibuat. 
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 BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
Berisi tentang hasil yang didapat dari sistem yang telah 
diimplementasikan. 
BAB VI   PENUTUP 
Berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang 
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